




Ma’ muknha!  Dhäwu, dhäwu dhuwal ŋarra dhu ḻakaram ŋurruṉaŋgalwuy, ŋunhi napurr gan bala 
dhäwu märraŋal ḏilkurruŋguŋ. 
 
Ga djutuy ṉakuy gawuluŋal, yäkuny djutu, Guluwurru.  Ŋunha Burralkuŋur Likambirriŋur ŋayi 
marrtjin gawuluŋal.  Mokuy mak Gurrulkurrulŋa ga Wayaŋgama.  Or mak Ganyiṯiŋu.  ‘A gawuluŋal 
maṉḏa marrtji---n, ḻakaraŋal maṉḏa marrtjin waŋa Bälawaṉ’punha, Ŋurrurrunhana, nhawiŋur.  
Wanha dhuwal, Bälawaṉ’punha, Watjpirrbirr, wanha dhuwal.  Ḏalmana, Gawaḏama, ḻakaraŋalnha 
maṉḏa marrtjin wäŋa Warr’warryurr marrtji---n, dhawaṯnha maṉḏa Ŋurruwurrunhanan, 
dhawaṯthurr maṉḏa, “Dhiyal ŋali nhirrpan.  Ṉaku dhuwal Guluwurru,” bitjarr maṉḏa.  Ga warryurr 
maṉḏa, bay’, ḏuwaṯnha maṉḏa.   
 
Ḏuwaṯthurr, ḏuwaṯthurr, ga dhutnha nhinan Galŋa-ḏiy’ŋurnha wäŋiya.  Galŋa-ḏiy’ŋur!  Warrurruŋur 
Galŋa-ḏiy’ŋur.  ‘A ŋunhili maṉḏa gan, milkmilkthu maṉḏany gan bumar, borrutjthu, bala maṉḏa gan 
galŋa-ḏiy’yurrunha.  Galŋa-ḏiy’yurr maṉḏa ga---n, “Way!  Dhuwal ŋaliny ga milkmilkthu buma, galŋa-
ḏiy’yun yän ŋali ga.  Ga dhuwandja Galŋa-ḏiy’ŋurnha,”  bitjarra ŋayi, maṉḏa waŋan, “Galŋa-
ḏiy’ŋurnha,”  bitjarr maṉḏa.  Ga bala maṉḏa bitjarrnha, bathi maṉḏa gan ŋunhi gäŋalnydja dhulmu-
mulka’, bathi, dhulmu-mulka’.  Bala maṉḏa bitjarrnha gam’, biḻma maṉḏa märraŋal, bala ḏar’yurra 
maṉḏa.  Ḏar’yun, yanbi balaŋ maṉḏa ḏar’yunna;  ŋany bitjarr maṉḏa gam’, "Guluwurru ṉaku djuṯulŋa 
burŋinydjun matha matha, ye---e, yalala wuna wapthun ḏikarr ŋurrumurru ṉaku, mandjilimandjili, 
Guluwurru naku djutulŋa’, ‘e---e!”  bitjarra maṉḏa ḏar’yurr.   
 
Manymak, ga ŋayi ŋäkul bundurryu Garrawurray, Yawurryawurrŋur biḻma maṉḏaŋguŋ, “Nhaltjan 
maṉḏa ga ŋunha märiy maṉḏa ḏar’yun way?”  bitjarr.  Ga ḻarr’nha maṉḏany, waṉḏin maṉḏa marrtji--
-n, burnha, “Wa---y!  Nhaltjan nhuma ga dhuwali märi maṉḏa?”  “Ä’, gutharra, gutharra!”  bitjarr 
maṉḏa, “Gutharra, gutharra.”  ‘A---a, burnha ŋayi bunan, Yawurryawurrŋur.  Garrawurra!  Ŋunhi ḻiya-
djalkurrkmirr dhärra ga ya, walala li ganha ḻakaranha limurruŋgal, ga marŋgikuŋal limurruny walala 
ḏilkurruwurruy.  Bitjarr ŋarra dhuwal gutharra, “Nhäthinha bili?”  “Guluwurru ṉaku djuṯulŋa---a, 
Guluwurru ṉaku djuṯulŋa---a, Ganyiṯiŋu, ‘e---e!”  bitjarr maṉḏa.  Ga ŋayi bitjarr waŋan, “Yaka!  Yaka!”  
bitjarr.  Bitjarr ŋayiny gam’, märi!  “Guluwurru ṉaku djutulŋa burŋinydju Barrakuŋurnha 
Ḻikambirriŋurnha ŋunha gapu Ḻumbirritjŋa, galki nhina gapu Ḻumbirritjŋa wuymu galiyan Ganyiṯiŋu 
Wayaŋgama, Gurrulkurrulŋa Burralkuŋur, Ḻikambirriŋur djutulŋa ṉaku,”  bitjarr ŋayi.  “Ga yow 
gutharra, marrkapmirr!  Ŋarra nhuŋu dhuwal rälmirrnha, ga ŋay’nha bathiny ŋarraku.  Dhulmu-
mulkany.  Nhepin ŋarraku dhu djäga warrpam’, ga ŋarrany nhuŋu dhuwal rälmirrnha,”  bitjarr ŋayi.   
 
Ga manymak, “Dhuwal nhuŋu ga gapuny bäni?”  bitjarr ŋayi.  “Bäyŋu gutharra gapu rraku.”  
“Manymak!  Ŋarra nhuŋu dhu dharpum gapu milŋurr dhiyaŋ ganinyiḏiy.  Ŋarra dhu marrtjin.  
Dharpum dhu ŋarra Burarrgapun.  Gapu nhuŋu milŋurr,”  bitjarr.  Ga dharpu’tharpuŋal ŋayi 
barrtjurr, bala buŋbuŋdhurrnha warram’thurrnha, ŋuwapthurrnha, nhakun yäraŋun ga dharrpalnha 
ŋunhidhi.  “Dhuwana nhuŋu gapuny milminydjarrktja,” bitjarr.  “Yurr Ḻikangu, Ḻikangu Guṉuwaŋaw 
Muthamirriw Rarraŋaniwuygu,” Beŋurnydja ŋayi gan marrtjin Mäḻarra, dhiyalnydja ŋayi bitjarrnha.  
Mani’maraŋalnha maṉḏaŋgalnha, “Ŋarra dhuwal Garrawurra,”  bitjarr ŋayi.  Barrtju’parrtjurr nhanŋu 
ŋayi---i, manymak.   
 
Ḏuwaṯthurr, ḏuwaṯthurr baladhi ŋayi, ŋunhi ŋalimurr ŋuli ga ḻäynha ḏjulkmaram, ga nyilŋ’thun limurr 
li, goḏu dhunupan;  ŋunhidhi, nhakun ŋunhidhiny nhawin nhanŋu, dhulmu ŋärran’.  Giritjinan 
ŋunhilidhi nhakun, giritjin ŋunhi dhulmu ŋärran, ga ŋunhiyi nhanŋu ŋärra’, wäŋa;  dhunupa ŋunhi 
djinydjalma ga ŋorra.  Burarrgapu wäŋa.  Ḻakaraŋal ŋayi, “Dhuwal Bärraŋur, dhuwal nhawiŋur, 
Dhambalaŋur, dhuwal Burarrgapu,” bitjarrnha ŋayi.  “Dhuwal Gapila-guŋburakin.”  Ḻakaraŋalnha 
nhanŋu marrtjin wäŋa, “Dhuwal Waḻunydjunaŋur.”  Waḻunydjunaŋur dhuwal Gärriyakŋur, ga 
Waḻunydjanaŋur ŋunha Burarrgapu.  Ḻakaraŋal ŋayi marrtjin wäŋa, beŋur raypinyŋur warrpam’ 
ŋayipi, ŋunhidhi Garrawurray bäpurruy, ŋunhi Ḻiya-djalkurrkmirriy.  Manymak, ḏutjnha ŋayi, “Ḻiŋgun 
dhuwal.”  Ga baladhi ŋayi gawuluŋal, yurr ṉakuy Muḻuḻuynha, Muḻuḻuy ŋayi roŋiyin.  Djutu’, yurr 
Muḻuḻu;  gawuluŋal marrtjin, ga ŋunha ŋunhi bitjanna limurr ŋuli ga, “Dhuwal ṉaku mali’.”   
 
Waṉḏin marrtjin, ga Gaṉdjalamirrnha, Gaṉdjalamirr ŋula gali’ŋur, bala ŋayi guḻguḻmaraŋalnha ṉaku 
Muḻuḻu, bala maṉḏa ḏuwaṯthurrnha.  Ḏuwaṯthurrnha maṉḏa roŋiyinan, yakan ŋali marŋgi, mak 
waŋarrthinan maṉḏa.  Bitjarrnha.  Ga balanya nhuŋu dhäwuny, dhuwaldhi, ga balanya. 
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